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ABSTRACT
Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini tentang bagaimana pencahayaan yang baik pada Ruang Baca sehingga dapat
memberikan dampak yang nyaman untuk kesehatan  bagi pengguna ruangan tersebut. Salah satu tempat yang membutuhkan
perhatian khusus dalam sistem pencahayaan adalah perpustakaan.Pencahayaan yang ada di  ruang Baca Perpustakaan Universitas
STKIP Bina Bangsa Getsempena tidak ada yang memenuhi standar yang ditetapkan. Kuat cahaya minimum yang diperbolehkan
Pada suatu ruang yaitu 300 lux. Pada Perpustakaan Universitas STKIP Bina Bangsa Getsempena  terdapat 4 ruangan  yaitu ruang
referensi pada lantai dua, ruang baca, ruang diskusi serta ruang skripsi dan jurnal. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan
luxmeter dalam keadaan lampu dihidupkan sebagaimana biasanya. Jumlah titik pengukuran masing-masing ruang berbeda.
Titik-titik pengukuran tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan SNI 16-7062-2004. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan yang
mana pada ruang yang dilakukan penelitian terdapat ruangan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) . 
